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  چکیده: 
آب به عنوان یک ماده حیاتی محسوب می شود. از جمله آالینده هایی که می تواند بر کیفیت منابع آب تاثیر 
بگذارد، فلزات سنگین می باشد. ارزیابی ریسک ابزارهاي علم، مهندسی و آمار را در جهت تشخیص و اندازه گیري 
عات جهت محاسبه یک مقدار عددي جهت نشان خطر، تعیین مسیرهاي احتمالی مواجه، و در نهایت بکار بردن اطال
 8ابتدا شهر کرمان به که در  انجام شدشهر کرمان در 1397در سال این مطالعه بکار می گیرد.  بالقوهدادن ریسک 
و  گرفته شد نمونه خون ساکنین همان مناطق 80 نمونه از آب شبکه توزیع و 80تعداد سپس و  منطقه تقسیم گردید
در شهر  یزندگ تیفیک یو بررس يو رفتار یاجتماع -  یتیجمع تیوضع یبا هدف بررس اي در نهایت پرسش نامه
 و اضافه گردید  به آن اسید نیتریک ي آبنمونه هاجهت آماده سازي . توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید کرمان 
غلظت فلزات سپس  .شد انجام عمل هضمجدا سازي سرم توسط سانتریفوژ  پس از خون نمونه هايدر 
. براي ارزیابی ریسک خطر سالمتی،  شداندازه گیري  ICP-OESتوسط دستگاه  سرب،کادمیوم،آرسنیک،کروم
 نسبت خطر سرطانزاغیر اثرات  براي ، ADD (Average Daily Doseپارامترهاي میانگین دوز مصرف روزانه(
)HQ ( Hazard Quotient  ریسک مازاد سرطانزایی سرطانزا اثرات براي و )ELCR ( Excess Life  Cancer 
Risk   و شاخص آالینده بدست آمد 1کمتر از  نسبت خطر گردید. در این پژوهش محاسبه)PI قرار  3تا  0,5) بین
-6که در مقایسه با مقدار برآورد گردید  5-10× 1براي شهر کرمان کمتر از  سرطانزاییریسک مازاد همچنین  .گرفت
10×1  
با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی ریسک می توان نتیجه گرفت آب آشامیدنی شهر  .قبول می باشدقابل 
 یسم نیغلظت فلزات سنگ نیرابطه بهمچنین  کرمان فاقد اثرات سرطانزایی، غیر سرطانزایی و آلودگی کم می باشد.
سنجیده شد و نتایج نشان  رسونیموجود در آب با استفاده از آزمون پ یسم نیموجود در خون با غلظت فلزات سنگ
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Health risk assessment of toxic heavy metals (lead, arsenic, 
cadmium, chromium) through analysis of data related to drinking 
water and blood samples of Kerman residents 
 
Abstract: 
Water is considered a vital substance. Heavy metals are among the pollutants that can affect 
the quality of water resources. Risk assessment uses the tools of science, engineering, and 
statistics to identify and measure risk, determine possible routes, and ultimately use 
information to calculate a numerical value to indicate potential risk. In this study, the city of 
Kerman was surveyed. First, the city of Kerman was divided into 8 regions and then 80 
samples of water from the distribution network and 80 blood samples of residents of the same 
areas were taken. Life in Kerman was completed by the subjects. To prepare water samples, 
nitric acid was added to it and blood samples after separating serum by centrifugation and 
digestion, concentrations of lead, cadmium, arsenic, and chromium were measured by ICP-
OES. To assess health risk, the parameters of average daily dose (ADD), Average Daily Dose, 
carcinogenic effects (HQ) of Hazard Quotient and carcinogenic effects (ELCR) of Excess 
Life Cancer Risk were calculated. In this study, the level of chronic risk (HQ) for Kerman 
was less than 1 and the pollutant index (PI) was between 0.5 to 3. Also, the level of 
carcinogenic risk (ELCR) for Kerman was less than 1 × 5-10. According to the results 
obtained from the risk assessment, it can be concluded that drinking water in Kerman has no 
carcinogenic, non-carcinogenic and low pollution effects. Also, the relationship between the 
concentration of toxic heavy metals in the blood and the concentration of toxic heavy metals 
in water was measured using Pearson test and the results showed that the higher the 
concentration of these toxic pollutants in water, the higher their amount in the blood. 
